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 В выпускной квалификационной работе рассмотрены основные 
методики слизисто-десневой хирургии. Разработка новых и 
усовершенствование существующих методик определяет слизисто-десневые 
операции как высоко актуальные, направленные на достижение приемлемых 
эстетических и функциональных результатов. 
 Исследовательская работа по структуре и оформлению соответствует 
требованиям. Основная часть содержит 4 главы.  
В первой главе автором рассмотрены основные методы забора 
субэпителиального соединительнотканного трансплантата с неба, а также 
основные виды двухслойных методик, направленных на закрытие рецессий 
десны. 
Во второй главе представлены материалы и методы исследования. 
В третьей главе изучены основные причины обращения за 
стоматологической помощью при наличии рецессии десны, а также проведена 
оценка основных ранних и поздних послеоперационных осложнений.  
Четвертая глава представляет собой операцию, коронального смещения 
лоскута с использованием ССТ с неба, проведенную на биологическом 
материале свиньи.  
В качестве недочетов исследовательской работы следует отметить 
отдельные пунктуационные ошибки и неточности формулировок, которые не 
искажают теоретической и практической значимости работы.  
 Выпускная квалификационная работа соответствует предъявляемым 
требованиям к подобным исследованиям по направлению «Стоматология» и 
заслуживает положительной оценки.
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